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Особливе значення в контексті особистісного розвитку набуває 
така моральна якість як правдивість. Актуальність його вивчення 
пов'язана зі значними змінами суспільної свідомості українців в 
сучасних соціально-економічних умовах. 
Існують певні гендерні відмінності в розумінні правди. Результати 
психологічних досліджень дають можливість стверджувати, що 
чоловіки під правдою, зазвичай розуміють судження, в яких 
адекватно, точно відображено факти, події, явища навколишньої 
дійсності. В свідомості жінок це поняття частіше пов’язується із 
оцінкою думок і почуттів, які виражає особистість. 
Жінки не рідко ототожнюють правду з щирістю. У спілкуванні 
вони діють за принципом: «Якщо я щиро переконана в істинності 
того, що я говорю, то це означає, що я говорю правду».  Однак, 
дослідження захисних механізмів особистості привчили психологів з 
обережністю ставитися до поведінкових проявів щирості, можливо це 
всього лиш раціоналізація. 
Дані відмінності можна пояснити тим, що чоловіки і жінки мають 
різну спрямованість інтересів під час отримання інформації про 
факти, про події навколишньої дійсності тощо. Стиль слухання 
чоловіків сфокусований на іформаційний рівень розмови, а жінки – на  
взаємовідносини, тобто мета інформаційний рівень. 




В цьому контексті стає зрозумілою тенденція чоловіків зв'язувати 
поняття істини і правди із взаємодією суб'єкта з об'єктивною 
дійсністю, а жінок, в основному,  і світом переживань почуттів своїх і 
оточуючих. 
 
